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表2-1 商品別輸入構成比 (単位 :%)
品名 1985 1990 1995 2002
鉱物性燃料 43.1 24.2 15.9 19.4
原料品 13.9 12.1 9.8 6.0
食料品 12.0 13.4 15.2 12.5
製品類 31.0 50.3 59.1 62.2
化学製品 6.2 6.9 7.3 7.7
繊維製品 3.0 5.5 7.3 6.5
非金属鉱物品 1.0 2.3 1.9 1.3
金属 .同製品 4.7 6,9 5.9 4.0
機械機器 9.6 17.4 25.3 31.8
出所 :｢日本貿易の現状｣2003年版により再作成｡
表2-2 港湾の輸入コンテナ取扱貨物量の推移 (単位 :万 トン)
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表2-4 海上コンテナ貨物の通関手続きの所要時間
国名/手続き過程 日 本 米 国 英 国 ドイツ フランス オランダ シンガポ ルー 韓 国
入港から輸入許可 73.8時間 48時間以内 48時間 48時間 72時間 48時間 24時間以内48時間以内



















































開発内容 第1世代 第2世代 第3世代




















の軽減の必要性-検査 簡素化および輸入促進の面から 他法令関係の見直し貨物保管施設の不足 の見直し 化
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